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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aset, profitabilitas, risiko 
bisnis, free cash flow, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan kebijakan 
dividen terhadap kebijkan hutang. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-
2016. Sampel dalam penelitian ini menggunakan  teknik  purposive sampling 
berjumlah 210. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aset dan risiko bisnis 
berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Profitabilitas 
berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, free cash flow, pertumbihan 
penjualan, ukuran perusahaan dan kabijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan hutang. 
Kata Kunci : struktur aset, profitabilitas, risiko bisnis, free cash flow, 






















The purpose of this research is to examine the influence of  asset structure, 
profitability, business risk, free cash flow, sales growth, firm size and dividend 
policy towards debt policy. The research population used is a manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-2016. The sample 
in this study using purposive sampling technique amounted to 210. The method of 
analysis used is multiple linear regression analysis. The results showed that the 
asset structure and business risk have a significant positive effect on debt policy. 
Profitability has a negative effect on debt policy, free cash flow, sales growth, 
firm size and dividend policy has no effect on debt policy. 
 
Keywords: asset structure, profitability, business risk, free cash flow, sales 
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